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La presente investigación pretendió analizar el tipo de responsabilidad que hubo como 
consecuencia  del daño ocasionado a la parte solicitante (demandante) por las demoras 
innecesarias para el cobro de las pensiones de jubilación, tratando de incrementar en 
nuestro ordenamiento jurídico normas que señalen, identifiquen y diferencien que tipo de 
responsabilidad hubiera por parte del Estado. 
 
 Asimismo, el objetivo de la presente también involucró con aquel fin y objetivo que tiene 
el propio derecho en materia procesal; que no es más, que lograr la igualdad de las partes 
ante la ley y que su derecho protegido se haga efectivo. 
  
 También tiene como objetivo el que exista la imposición de algún tipo de responsabilidad 
en materia procesal, no solo para casos de cobro de pensión de jubilación; sino también, 
que sirva como precedente para todos los casos que sabiendo la veracidad y existencia del 
derecho solicitado realicen demoras innecesarias e inadecuadas, perjudicando así a quien 
lo solicita. 
 
